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Note: The following article was ,cd to fly the hard way-yes, these T.,, list for the spring 
Fall, winter, and spriqg, have by ~ e o  Hayes, expr.:ien-- pioneel's of aviation literally "flew quarter was released at ~ ~ ~ k ~ ~ ~ -  F r i s l r ~  Freshman Night, span- 
repeated themselves again in rap- ed in the instruction and mainten- 'by the seat of their pants." Di- ville State Teachers College this 
sored by the upper classmen of 
id euccession. Blustery February rectional gyros, bank-and-turn week. Students listed have a S C ~ O -  Abercrombie ,Hall for the fresh- 
snows have fallen, March winds ante of instruments indirators, altimeters, and air lastic average of or above. 
nwn of that dormitory on June 
have blown, April showers have and one of the most valued offi- speed indicators were instruments Those making all were Ad- 
lo9 was a great success. Over two 
showered and May flowers have cers of the Civil Air Patrol. dreamed of by the pre-World War rian Chandler, Chavies; Helen Ei- hundred and fifty boys and girls 
bloomed, and here we are ix the I pilots. land Ashville; Tommie Jewel from Weatherly, Forney, axd ~ , b -  
middle of the sultrjr month of Plights in those days were lim- Estek, piedmont; ~~~i~ ~ ~ d ~ , , ,  ercombie halls gathered at  the 
June and the good old summer The future aces of Jack- ited to good flying weather, and Gadsden; Reginald Tidwell, Cleve- side entrance at  7:30 for the pro- 
time. The local kids have discard- sonville's Squadron are piloting a ship through an over- land; Vera D. wadsworth, B ~ ~ ~ -  gram. 
4 their books and their shoes lcarning inslrument and blind fly- cast was done only as a last re- ingham, JOY Burnette, chairman of the 
and are rzally having a hil3rlous ing in a machine called the "Link sort. Blind flying was a daxger- ac:ivities Of the party, presented 
I Trainer." This device is a minia- ous task. Modern aviation has tak- Those making B or above were: summer vacation. President Cole, who gave a short 
ture aeroplane incorporating all en the guesswork out of blind fly- Audrey 'Baker' welcome address to the freshmen. Merlin Berg, Aubrey Burns, Hugh shown above are Some of the frzshmen who attended the party a t  T h e  program consisted f: The swirnmin' in the the instruments essential to blind ing. Today take-off and landings 
paetlve stays muddy all the flying and simulating actual fly- during ceiling zero are not only 
Abcrcombie Ball spansortxl by the upper classmen. Serving punch 
..somewhere in the Night" lHiIma Cosper' 'larence 
w i 11 i a m  Hamilton, are Nancy Keith (left) and Gls.".ys Landrum (right). by f k e  thm and it stays ing conditions. The "Link" re- feats performed during an em- 'hastain, Richard Carter, with Otis Stapp, 
fUll of paddling, suit- spends to control manipulatiorl ergency or by some rookie ignor- James Harkins* Harris' 
- 
I Hazel Stamps, and Nancy Keith 1- sqimmers that the the same as a P-80 Shooting Star ant of the dangers of the elements, Kerr7 James E. Lecroy' as the "girls in the night"; " k t  
frogs sit on the bank and gaze 5000 feet aloft. but are everyday occurrences. The Raymond Lindsay: A1~haSkmaMan lDininsRoom 1s t h e ~ e s t o f t h e ~ ~ ~ l d ~ ~ ~ ~ * * ~ ~  
wonderingly at  the various Recently secured from the elements have been conquered to Lipsey' ' 'lyde McSpad- Fraternity Gives a chorus of eight upperclassmen- shapes and figures of the excit- hrmy ~i~ F~~~~~ for the use of this extent by the scientists of den, Joseph Moran* 'lifford Port- Jennie Vick, Dixie &%ley, Sarah 
ed splashers. the aeronautics class by CAP aviation. erfield, William Powers, ,Gaither ' opened June 1 Jones. Mary Seal. .r0,ning, 
Yes, siree, things are really Squadron Commander Branscomb, Modem flight instruments in- SnOOdys Jr.l Spray- Charlie Jean Payne, Eunice Hay- 
nes, Elaine Blake, and Allene 
sW mmeone finally getting up in instrument instruction for those plane in flight. Flights by army ter' Anniston' 'new dining room last spring at a 
this world. In case anyone is in- flight students who have flown pilots into the eye of a hurricane 
Betty Ncl'e Ada.ms, 
A concert of American music Rotary Club banquet; however, Stamps, m i s  Stapp, Frances Faul- 
tacated and is wondering what solo. of whom there are now six- prove the value of these gyroscop- 
Jr.j  Tyras Cn1dwe113 
I Hood, Thornas 1 was presented by the local chap- the official opening was held on kner, and Betty Burrow-all in 
we speak of lve shall let him in on teen. Experienced and competent ic instruments. Data for the plot- I H a r r i s o n 7  ~l~~~ jter of the Alpha Sijiina on - S:mday night, June 1, w h e n , ~ e a a  typical Hawaiian costumes; "Till 
the scret. We speak of the so- ex- A. A. F. pilots and instructors, ting of tropical disturbances have 
Quentin We Meet Again" by the chorus; Wednesday. May 21. The program gave a short address on the 
and ~~Mam,selle,, by Dick Carter. 
veterans, ~ ~ c ~ - ~ ~ ~ ~  grocery headed by John Morrow as chief been obtained by these flights. Orcar Oadsden. Woodrow *lbea, ~~~~t ~ ~ ~ ~ 1 ,  W ~ S  a i.arie~y I rojyaln ;..:(i i5:Jm- .social values of the new dining 
store, which has opened its doors training officer, are teachixg the Weather forecasting, in turn, has After the program and during been more efficient and cities in john Calhoun, Mary Cobb, patty plied with :he naticnal r ~ ! ! .  that 
" O m '  
over on the old campus between course and maintaining the ma- the dance which followed, punch 
mrney and Weatherly halls. The chine ~h~ instructor, seated at  a the paths of hurricanes are warn- 
Dillon, Curtis Johnson, James year a concert c!cratr'i en- The Old method Of serving lines and cookies were served, 
tirely to Americcn rn~lsic b r x  pre- has been discarded and girls serve 
,Many of the large number who 
pUrpme of this to try to control desk, directs the activities ed several days prior to the time 
Jr., Landers, E"- 
the strongest gene Malone, James Maxderson, Sented. One of the a i 3 s  :f 1!1? o:.- the individuals at the tables. A present took part in the reg- 
cut prices on groceries so as to of the student in the "Link" by of the arrival of ganization is to Use !he !ale::t 7f ~mlaller room has 'been prepared Sue Rice, Jane Self; James Sel- ular dancing, which was intersper- help the veterans survive from means of a two-way radio. The blows. 
who fly by instruments lers, Morris stone, ~'lelton B. ~ a l -  its members in ~ r e s c ~ ~ l i l ~  6:i~: l- for the purpose of entertaining Ped occasionally with rou2ds of 
one month to the next on their a1 ~0mpo~itionS and arrany-::le? - 5 .  off-campus guests. student is able to go through all 
ni3ety Veterans, it the maaeuvers possible in an air- get practice on the ground with lace' Jacksonville' old-fashioned square danchg. Dewey E. Haynes, John P!1'!- J. E. Duncat:'s c~m!;g;~': This dining room is now ac- Chaperones for the evMing 
is in your interest that this plan plane, operating under a hood the delicately made device known 
as the Trainer", and stu- lips, Eleanor Sinlpiio~i, Mary D. 'Frelude in lv;'i vye:I commondating only the two girls' were M ~ ~ .  R ~~~ and M ~ ~ .  stapp. was instigated in the first place, and using instruments entirely, Presented by the Trumnet Qr!r.rtet. dormitories, Daugette and Aber- 
it will be i2 your interest that and his course is traced on a map dents at  Jacksonville are very for- WiLkinsy Oxford. 
tunate to have one of these ma- Neal posey, James R. Welch, 
Jones has already distfn- combie, but in the fall it will 
the store is opened; so let's see if attached to the desk. mished himself in he1pir.g to ar- serve the new boys' dormitories 6 6 
we all find out what we can Eddie Rickenbacker, Hap Ar- chines as part of their aeroaauti- 
OZe1la a * 
#Herman D. Alexacder, Joe A!1- range music for different Pro- i in addition to the two now using POPS 
do to help start helping. ~ ~ t ' ~  nold, and Jimmie Doolittle l e a n -  , cal equipment. good, Kathryn Casey, David ~ 4 -  grams. His arrangement of Ken- it. 
Concert 
make the store a big success; we wards, Charles Formby, Jan?es ton's "Opus in Pastels" was Pre- The retiring dietitian, M ~ ~ .  L. 
can certainly profit by its bene- 
Four N e w  Teachers Are Gossett, Nelle Gray, Ruth Hax3, sented by the Sax Quintet. J. Hendrix, will remain on for a fits. George Hcndrix, Franklin Mi-I- The remainder the Program few days to get things in order. Will Be Given 
To, the seniors, those who ton, Valeria Parker, Thomc; r'. She is planning to continue to June 30 
= r a d u a t e d a n d k e ~ o n e a - .  Added To JSTC Faculty Santich, Piedmont. The March, Iclohr; make her home in Jacksonville 
and those who are  still here, Betty Cox, Sarah Cox, Louise Officer Of the Day, March. at 808 North Pelham. Among the 
we give our thanks for a swell =land, Frsnccs Love, Ashville; Fraternity J. E. thixgs she would like to do are to Walter A Mason, head of the 
Senior Ball. Much difficulty was John M. AEbea, Mrs. John Albea, Duncan* director; The Rag- po to the Presbyterian Church at Department of ~i~~ A*, has 
. encountered in securing a band Jackson Emerson, Spring Garden; least occasionally, catch up with announced that a summer upops,~ ersp James Carry Me 
for the Ball, but we don't think Miriam K. Baggctt, Herbert Dick. Old Fra- some reading of current literature, 1 Concert will be given a t  the State a better one than Dean Hudson's Sara Hardegree, W. Z. Hassell, tern it^ Quartet-Hugh Selman, +ri nrrr9n;7, T,,.-+L T)..,L-- -,.-,.L--- - _,.-_ 
W e  C a n r  a l l  I l n C i  w n a t  w e  
-"A- A..-"'"=.'"", '-z. " '  - - - " - - "  .." ' - - - -  -  ,-- - - - - - - - -  .  
-  ,  .  
d o  ,  h e l p  a n d  s m t  h e l p l w .  w p s  . O M ,  m a  a w e  m i t t h  l e a n -  ]  c a  e s u i ~ m d t .  
, # $ ' : . - ,  .  
a e  s t o r e  8  b i g  , s u c c e s s ;  w e  
-  
,  
c e ~ t a i n l y  p r o f i t  b y  i t s  b & e -  
F o u r  N e w  ' T e i e h e r s  A r e  
. ' .  1  r i p .  *  
'  .  '  T g  t b e  r e a t o n ,  t h o e e  w h o  
S a n t i e h ,  P i e d m o n t .  
S e n i o r  B s U  M p c h  d f m c n l t s  w a s  
'  
,  .-un- i n  - r i w  a  b a n d  
t e t  t h e  B o U ,  b u t  w e  d o n ' t  t h i a g  
~ t s r  o n e t h a n  D e a n  H u d s o n ' s  
'  w u l i i  h a v e  b e e n  h a d .  T o  t h e  
. e a l o m  w h o  g r a d u a t e d  a n d  l e f t  
a m ,  I! m y  s h o u l d  b y  c h a n c e  
r e a d  t h i s  h u m b I e  c o l ~ ,  w e  
.  t o  s a y  mt w e  a r e  s o -  
j o u ' v e  l e f t  u s ;  w- s u r e l y  m i s s  
y w .  T h a n k s  a  l o t  f o r  a l l  y o u ' v e  
m e .  ~ o t e  o f l u c k  t o  y m  a n d  
c o r n i n '  b a c k  t o  s e e  I S .  I f ' n  
s j n ' t  C o m b w r i t e !  
.  .  
f o r  h i s  i n t e r p x t a t i o n s  o f  C h a p i n  
a n d  f o r  h i s  b r i l l i a n t  t e c h n i q u e .  
'  ,  T h e  n e w e s t ,  a n d  w e  t h i n k  t h e  
C a t h e r i n e  O ' N e i i l ,  s o p r a x o ,  f s  a  
. - '  m e s t  a n d  m o s t  u p - t o - d a t e ,  c l u b  
g r a d u a t e  o f  M a r y v i U e  C o l l e g e  
i1 
o n  o u r  c a m p u s  t o  d a y  i s  t h e  S o l o  
a n d  
w i t h  G a m n o  o f  t h e  
' a u k .  T h i s  c l u b  w a s  o r g a n i z e d  b y  
,  
x i ~ s  B r a n s c o m b  a n d  h e r  v e r y  e f -  
a d e p t  a e r o n a u t i c s  s t u d e n t s .  T h e  
* l e a n s  O p e r a  c o . ,  b t c l n g  
. -  C l u b ' s  m e m b e r s  i z l c l u d e  t h 0 ~ 3  i n  s u c h  r o l e s  a s  c i o - c i o  
a q o a a u t l c s  s t u d e n t s  w h o  h a v e  i n  “ M a d a m e  B u t t e m , ,  M i -  
h k e n  t h e i r  f l i g h t  t r a i n i n g  a n d  
' L ~  * o h e m e n .  t h e  " c h o w  
a n d  u a a s s i s t e d ,  s o a r -  M i s s  C e c i l i a  C a m b e e  R a r v e y  A .  B d d g e s  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )  
t h e  e m b r y o  O f  a  l i v e  O r g a n i z a t i o n  t e r  t h e  B a p t i s t  S t u d e n t  U n i o n  h a s  
, c o l a t e  S o l d i e r " ,  ~ i l b ~ ~ t  a n d  s u l 1 i -  
e $ h  i n  a n  a i r p l a n e .  b  t h a t  a i d  O f  i t s  m e m b e r s  i n  b e e n  s p o n s o r i n g  a  d e v o t i o n a l  p e r -  
v a n  o p e r a s  a n d  o t h e r  m u s i c a l  
s o m e  g u y  w a n d w i n g  
I n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  h a s  m a d e  
t h e n  w e n t  t o  t h e  f a c u l t y  o f  C e n -  i t s  P u r p o s e  o f  f u r t h e r i n g ;  t h e  a P -  
i d ,  M o r n i n g  W a t c h ,  w h i &  c o n -  p r o d u c t i o n s .  S h e  w a s  w b n e r  o f  
h a l l s  w e a r i n &  e n o r -  t h e  a d d i t i o n  o f  f o u r  n e w  t e a c h e r s  
t r a l  H i g h  i n  ~ a y e t t e v i l l e  f o r  n i n e  P r e c i a i m  o f  A m e r i c a n  m u s i c  i n  s & t s  b f  a  s o n g ,  a  t h o u g h t  f a r  t h e  t h e  v o c a l  c o n t e s t  o f  t h e  A m e r e  
w i n g s ,  a  w i n g  h e l -  t o  t h e  E T C  f a c u l t y  d u r i n g  t h e  
y e a r s .  
t h e  h e a r t s  o f  t h e  p e o p l e  o f  \ h i s  d a y ,  a n d  a  p r a y e r .  
i c a n  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  C l u b s  
s h i r t  t a i l  w i a g  o u t  s u m r n c k  q u a r t e r  a  n e c e s s i t y .  E a c h  
M r .  B r i d g e s  s a y s  t h a t  h e  h a s  e n -  
I n  t w o  w e e k s  t h e  a t t e n d a n c e  i n -  f o r  t h e  S o u t h  i n  T 9 3 8 ,  r e p r ~ e n -  
v i c i n i t y .  
i t  s h e k r e d  Q f f ,  a n d  i f  h a s  h a d  e x c e l l e a t  t r a i n i n g  a n d  
j o y e d  v e r y  m u c h  h i s  w o r k  h e r e  
O P f i c e r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  c r e a s e d  f r o m  n i n e  t o  s e v e n t y .  
t i n g  ~ i ~ i ~  a t  t h e  n a t i o n a l  c o n -  
i t h  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  i n  w h i c h  l a n d  t h e  p l e a s a n t  a s s o c i a t i o n  w i t h  O r g a n i r p d  t r a t e r n i t y  M e m b e r s  o f  o t h e r  d e n o m i n a -  
t,t. ~ t  p r r s a t  s h e  
d i r e t o r  o f  
n g  h e  a m  t e a c h e s .  T h e y  a r e  & s  
,  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
J a m e s  S i m p s 0 n *  p r e s i -  
t i o n s  h a v e  b e e n  t h e  B .  g l e e  c l u b s  i n  t h e  j = f f m o s l  c o u n -  
C e c i l i a  C u m b e e ,  M r .  H a r v e y  A .  -  
d e n t ;  J o h n n y  L o n g ,  v i c e - p r e s i -  S .  U .  t h e  p r o g r a m s .  
t y  s c h o o l s ,  a n d  i s  d l r e c t o r  of t h e  
W e  *  o p p o r t n n i t y  t o  
B r i d g e s ,  M r .  N e w b e r n  B u s h  a n d  M r .  N e w b e r n  W .  B u s h  o f  O a k -  d m ' ;  J a m e s  J o r d a n ~  s e c r e t a r y ;  
A U  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  c o l -  S o u t h  H i g l a n d  P r e s b y t e r i a n  c h o i r .  
M i s s  J o y c e  B e n f o r d .  ( A  c u t  a f  
J a c k  G u r r e y ?  t r e a s u r e r ;  T o m  A r -  l e g e  s t u d e n t s  a r e  w e l c o m e  a n d  a r e  
, 6 p o p s , ,  c o n c e r t .  i o r k i n a t e d  i n  
m a n ,  A l a b a _ m a ,  i s  a  p e r m a n e n t  
r i n g t o n ,  
' e  y o u  a  l i t t l e  a s  t o  t h e  
M i s s  B e n f o r d  w a s  n o t  a v a i l a b l e . )  
[ n e w  a d d i t i o n  t o  t h e  m a t h e m a t i c s  
M e  H o l l e ~ f  u r g e d  t o  a t t n d  e v e r y  m o r n i n g .  
B a n t o n  a n d  b f f a m e  p o p u l a r  b e -  
! d e p a r t m e n t  f a c u l t y .  M r .  B u s h  a t -  w a r d e n ; H u g h  g e l m s n .  T o r n  C u r r y *  T h o s e  a t t e n d i n g  f i n d  t h a t  t h i s  t e n -  
, , , , ,  o f  t h e i r  i n i o r m a l i t y .  T h i s  
M i s s ,  C e c i l i a  C u m b e e  f  r  0  m  
L y n n  M u l l i n a x ,  F .  L .  K i n g ,  L e -  m i n u t e  s e r v i c e  i s  
a n d  
I t e n d e d  h i g h  i n  l a n d  P e l l o n ,  A 1  J o n e s ,  G e n e  B a r -  
i n s p i r a t i o n a l .  ,  
c o n c e r t  w i l l  b e  of t h a t  t y p e  a n d  
s e e  s p e e t e c l e .  S t r o u d ,  A l a b a m a ,  h a s  j o i n e d  t h e  
' C o u n t y ,  a n d  r e c e i v e d  h i s  B .  S .  d e -  
m u s i c  o n  t h e  l i g h t e r  s i d e  w i l l  b e  
O U  h a v e n ' t  s e e n  O u r  O l d  E n g l i s h  f a c u l t y  d u r i n g  t h e  a b s e n c e  
g r e e  i n ,  e d u c a t i o n  a t  J a c k s o n v i l l e  : : 2  ~ u ~ $ m ~ ~ $ d ~ M ! ~ ~ ~ ~ :  
A V I A T M ) N  E X H I B I T  T O  
P l a y e d  b y  M r .  W e i l l .  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  i n  1 9 3 6 .  H e  
P l e d g e s  i n c l u d e  O s c a r  H a n d l e ,  
*  d o  h i s  o f  D r .  C a l v e r t  t h i s  s u m m e r .  B e -  
t a w h t  b r i e f l y  i n  f a c k s o n v i l l e  a f -  
R i c h a r d  
B a s k i n  L a n d e r s ,  B E  m L D  O N  J U N E  3 1 3  
c a u s e  of t h e  n e c e s s i t y  f o r  e x p a n d -  
N E W  S G A  O F F I C E R S  
t e r w a r d s  r e c e i v e d  a  m a s t e r  
J a m e s  G i l l i l a n d ,  a n d  B u s t e r  B e n t -  
d  
i n g  t h e  p h y s i c s  a n d  c h e m i s t r y  d e  
o f  s c i e n c e  d e e  i n  e n g i n e e r i n g  
l e y ;  W a l t e r  A  M a s o n  a d  J .  E " -  
T h e  S o 1 0  C!ub a n d  . C i v i l  f i r  A R E  I N S T A L L E D  
p o d ,  t h e n  y o u  h a v e  p a r t m e n t s  i n  B i b b  G r a v e s  H a l l ,  
m a t h f m a t i c s  a t  A u b u r n  i n  l g 4 0 .  
g e n e  D u l l c a n ,  f a c u l t y  a d v i s e r s .  
P a t r o l  S q u a d r o n  o f  J a n c k s o n v i l l e  
M i s s  C u m b e e ' s  c l a s s e s  a r e  
B e g i n n i n g  i n  1 9 4 0 ,  M r .  B u s h  
-  - . -  
w i l l  p r e s e n t  a n  a i r  e x h i b i t  
O n  T u e s d a y ,  J u n e  1 0 ,  t h e  n e w  
b e l d  i n  t h e  P h y s i c a l  I C d u  s p e n t  s o m e  f f v e  a n d  o n e - h a l f  M a d a y ,  J u n e  3 0 ,  a n d  w i s h  t o  i n -  J o y c e  B e n f o r d  
s t u d e n t ,  C O U - ? C ~ ~  o f f i c e r s  w e r e  i n -  
B u i l d i n g .  S h e  i s  a  g r a d u a t e  of y e a r s  i n  t h e  a r m y .  H e  s p e a t  O n e  o f  t h e  p o p u l a r  a ? d  a l r e a d y  v i t e  e v e r y o n e  t o  c o m e  a n d  i n s p e c t  s t a l l e d  b y  D r .  R .  P . , F e l g a r ,  f a c u l -  
t h e  p o o l s  . A l a b a m a  C o l l e g e  i n  M o n t e v a l l o .  
N e w b e r n  W. B a &  
e i g h t e e n  m o n t h s  a s  
a n  
e n l i s t e d  w e l l - k n o w n  a d d i t i o m  t o  t h e  f a -  t h e  l a t e s t  a d d i t i o n s  i n  e q u i p m e n t  *  a d v i s e r -  T h e y  a r e :  C l a r e n c e  
h a v e a n a f t e r n o o n o f f  
a n d  h o l d s  a n  M .  A .  f r o m  t h e  U n i -  
m a n ,  a n d  w a s  c o m m ~ s s i o n e d  a t  c u l t y  f a r  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  i s  t o  t h e  s c h o o 1 9 s  a e r o n a u t i c a l  p r o -  C h a s t a i n ,  
A n n i s t o n ,  
p r e s i d e  n  t ;  
to . p u t  Y o u  s i d e s  
v e r s i t y  o f  A l a b a m a .  S h e  h a s  d o n e  
H ~ ~ ~  A .   i d ^ ^ ^  i s  
t h e  F o r t  e n i n k ?  m i t e r  C a n d i -  M i s s  J o y c e  B e n f o r d  o f  U e r t v i l l e ,  D M .  
L o c k l y n  H u b b a r d ,  A l p i n e ,  v i c e - .  
t m .  g o  b y  t h e  * * -  
f u r t h e r  g r a d u a t e  w o r k  a t  t h e  U .  
d a t e  & h 0 0 1  i n  1 9 4 2 .  
H e  
s p e n t  A l a b a m a .  M h  B a f o r d  i s  a  m a -  
T h e  e x h i b i t  w i l l  b e  h d d  i n  t h e  P r e s i d e n t ;  F r a n c e s  H o r t o n ,  A l a -  
a n d  w a t c h  t h e  c o @ -  
o f  C a l i f o r n i a .  O n e  a f  t h e  u n u s u a l  c k a r g e  O f  t h e  d e p a r t m e n t  O f  p h y -  t h i r t y  t h r e e  m o n t h s  i n  t h e  P a c i f i c  h e r  o f  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  s t a f f  & r o 3 a u t i c s  m ,  N O .  1 7 ,  f o r m -  ' b a m a  C i t y ,  s e c r e t a r y ;  J a y  B a g g e t t ,  
i n g  a f  t h e  -POS t h i n g s  a b o u t  M i s s  C u m b e e  is t h a t  S i c s  a n d  w h i l e  M r .  t h e a t r e  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a n d  i s  d i r e c t i n g  c l a s s e s  i n  w i n -  
e r l y  t h e  F r e n c h  d j n i m  r o o m .  W i l -  R a d u r n e ,  t r e a s u r e r -  
s h e  m a j o r e d  i 3 1  h i 5 L o r y  w i t h  a  G a r y  i s  t a k i a g  t h e  s u m m e r  o f f .  c a m p a i g n s  f o r  t h e  M a r s h a l l  1 s -  m i n g ,  b a d m i f i t o n ,  m d  b a l h o m  U r n  B e n n e t t ,  p r f f i d e n t  o f  t h e  T h e  J e w  p r e s i d e n t  a n d  - v i c e -  
I d  f r i e 3 d  N e i l  H a r r i s  h a s  
m i n o r  i n  F r e n c h ,  b u t  s h e  h a s  a l -  M r .  B r i d g e s '  h o m e  i s  i n ,  L o u i s -  l a n d s ,  N e w  G u i n e a ,  L e ~ t e ,  a n d  a a d  f o l k  d a n c i n g ,  
& l o  C l u b ,  a n d  
o n e  o f  C .  A .  p a p s  p r e s i d e n t  m a d e  b r i e f  a c c e p t a n c e  
o f  s c h o o l  f o r  a  w h i l e  
w a y s  t a u g h t  E n g l i s h .  W h e n  q u e s -  
v i l l e ,  K Y . ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  
L U z o n .  H e  r e c e i v e d  t h e  A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  A l b e r t -  m o s t  a c t i v e  a n d  e n t h u s i a s t i c  m e m -  s p e e c h e s ,  I n  w h i c h  t h e y  e x p r e s s  
b e e , , ,  a d m i t t e d  t o  t h e  
t i o n e d  c o n c e r n i n g  t h i s  i n c o n s i s -  s t a r  f o r  b r a v e r y  i n  a c t i o n  d u r i n g  v i l l e  H i g h  S c h o o l ,  
B z n f o r d  h e r s ,  i s  i n  c h a r *  o f  a r r a n g e m e n t s  e d  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  s t u -  
' H o s p i t a l  a t  M o n t g o m e r y .  
t e n c y  s h e  e x p l a i n e d  t h a t  h e r  f i r s t  
f o r  t h e  p a s t  y e a r s -  t h e  L u z o n  c a m p a i g n ,  a n d  w a s  
a t t e n d e d  S n a d  J u n i o r  C ~ u e g e  i n  
k r  t h i s  e x h a i t .  M a n y  i a t c e d i n g  d e n t s  a n d  P r o m i s e d  t h e  b e s t  pOS- 
r i n c e r e l $  s o r r y  y o u  h a d  
j o b  w a s  t e a c f i i n g  E n g l i s h  a n d  t h a t  A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  t h e  h i g h  a m o n g  t h e  f i r s t  t r W P s  i n  J a p a n -  1 4 ~ ~ .  F r o m  S n e a d ,  s h e  w e n t  t o  i- w i l l  b e  d i s p l s y a ,  i n c l u d i n g  ~ i b b  W h i * r a t i o n .  
s h e  e n j o y e d  i t  s o  m u o h  t h a t  s h e  
s c h o o l  i n  F a y e t t e v i l l e ,  T e n n . ,  M r .  
M r .  B u s h  r e c e i v e d  a  c o m b a t  P r o -  A u b u r n  , w h e r e  s h e  g r a d u a t d  i n  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  n e w  L i n k  
R e t i r m  o f f i c e r s  i n c l u d e :  J o h n  
.  h a d  c o n t i n u e d  i  
, t h a t  f i e l d .  S h e  B r i d g e s  a t t e n d e d  B r y s o n  C o l l e g e  
. m o t i o n  f r o m  c a p t a i n  t o  m a j o r  a n d  1 9 4 4  w i t h  a  m a j o r  i n  p h p l c a l  h s t r - e n t  f l i g h t  t r a i n e r ,  r e c e n t -  S W r l o C k ,  G a d s d e n ,  
p r e s i d  e  n  t; 
b a m a ,  ' t h i s  w i n t e r .  
I  
p l a n s  t o  t e a c h  i h  H a r t f o r d ,  A l a -  i n  U l e  s a m e  c i t y  f o r  t h r e e  y e a r s .  h e  r e m a r k e d  t h a t  h e  w a s  t h e  e d u c a t i o n :  F o r  t h e  p u t  t h r e e  y e a r s  l y  s e c u n d  f r o m  a e  A ~ W  A i r  m b e r t  C o x ,  G u n t e r s v i l l e ,  v i c e -  
I  H e  t h e n  r e c e i v a d  a  b a c h e l o r  o l  o n l y  o f f i c e r  i n  h i s  C0mP.W w h o  s h e  h a s  b e e n  e m p l o y e d  i u  t h e  M -  F o r c e .  
p r e s i d e n t ;  M a m l l  C u l b e r s o n ,  S y -  
T h i s  i s  M h  C u m b e e ' s  f i r s t  v i s i t  s c i e n c e  d e g r e e  i n  
c h e m i s t r y  
a t  
e u r v i v e d  t h e  f i r s t  t h r e e  h o u r s  o f  b e r t v i l l e  s c h o o l  s y s t e m .  
me & & i t  w g l  b e  o p e n  a l l  l a c a u g a ,  e m t a w ;  ~ c ~ I P  H u b -  
t o  J a c k s o n v i l l e ,  a n d  s h e  s t a t e d  P e a b o d y ,  a n d  l a t e r  a  m a s t e r  o f  h i s  f i r s t  c o m b a t  e x p e r i e n c e .  
M i s s  B e n f o r d  s t a t e d ,  w i t h o u t  d a y  a n d  m e m b e r s  o f  F h e  a e f o n a u -  b a r d s  A l p i n e *  t r e a s u r e r -  
-  
t h a t  s h e  w a s  v e r y  m u c h  i m p r e s -  1  a r b  d e g r e e  i n  b i o l o g y  w i t h  a  m i -  P r i o r  t o  j o i n i n g  t h e  f a c u l t y  h e r e  
h e s i t a t i o n ,  t h a t  h e r  f a v o r i t e  s u m -  t i n  g m u p  w i l l  b e  a  d u t y * t o  e x -  
f o r  t h e  p " r p a e  o f  - - -  
.  s e d  b y  t h e  b e a u t y  o f  t h e  c o l l e g e  n o r  i n  c h e m i s t r y  a t  t h e  s a m e  i n -  -  M r .  B u s h  w a s  S e r v i n g  o n  t h e  f a -  m e r - t i m e  s p o r t  i s  s w i m m i n g ,  b u t  p l a i n  s o m e  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  t e a -  
. . m u  b w l r r u u = u  r  
, u m . -  r z w u .  o d r  \  u r r - r  a ~ u k u u + u  U L J a v r a   V I A = ^ =  
z ~ x ~ u u l r  L . - * - G  ~ - w - - - ~  - c .  - \ - - a v L + - ~  I - = %  V I A L & .  ( I L  ~ ~ ~ ( I J V L  111 ~ I A ~ J I L ~ A  I ^ I J L I  U I ~ I I I  L L i g n r  u r a m e r ,  E c e n r -  
W e  a l l  m i s s  y o u ,  B u d d y .  
p l a n s  t o  t e a c h  i \  H a r t f o r d ,  A h -  i n  l e  s a m e  c i t y  f o r  t h r e e  y e a r s .  h e  r e m a r k e d  t h a t  h e  w a s  t h e  e d u c a t i o n :  F o r  t h e  p u t  t h r e e  y e a r s  l y  s e c u r e d  f r o m  a e  A ~ w  A i r  
b a m a ,  ' t h i s  w i n t e r .  
I  H e  t h e n  r e c e i v a d  a  b a c h e l o r  o l  o n l y  o f f i c e r  i n  h i s  C0mP.W w h o  s h e  h a s  b e e n  e m p l o y e d  i u  t h e  M -  F o r c e .  
T o  y o n  n e w  r n e r n b m  o f  o u r  
(  
T h i s  i s  M h  C u m b e e 1 s  f i r s t  v i s i t  s c i e n c e  d e g r e e  i n  
c h e m i s t r y  
a t  
e u r v i v e d  t h e  f i r s t  w e e  h o u r s  o f  b e r t v i l l e  s c h o o l  s y s t e m .  
me & & i t  w g l  b e  o p e n  a l l  
- t u d e n t  b o d y  a n d  t o  t h e  n e 1  t o  J a c k s o n v i l l e ,  a n d  s h e  s t a t e d  P e a b o d y ,  a n d  l a t e r  a  m a s t e r  o f  h i s  f i r s t  c o m b a t  e x p e r i e n c e .  M i s s  B e n f o r d  s t a t e d ,  w i t h o u t  
d a y  a n d  m e m b e r s  o f  F h e  a e f o n a u -  
l e m b e r s  o f  t h e  f y u l t y  w e  e x  
t h a t  s h e  w a s  v e r y  m u c h  i m p r e s -  
1  
a r b  d e g r e e  i n  b i o l o g y  w i t h  a  m i -  P r i o r  t o  j o i n i n g  t h e  f a c u l t y  h e r e  
h e s i t a t i o n ,  t h a t  h e r  f a v o r i t e  s u m -  t i c s  g n u p  w i l l  b e  a  d u t y * t o  e x -  
f o r  t h e  
w e l c o m e  m a  i n  .  s e d  b y  t h e  b e a u t y  o f  t h e  c o l l e g e  
n o r  i n  c h e m i s e y  a t  t h e  s a m e  i n -  M r .  B u s h  w a s  s e r v i n g  On t h e  f a -  m e r - t i m e  s p o r t  i s  s w i m m i n g ,  b u t  p l a i n  s o m e  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  t e a -  
- - -  - - * ,  4.1 T  r - r r  b t r a d -  - - *  4.11 - > - ,  m n + a . r  L -  - - - - : &  L - I . - . . ! I ~  - -  A I  . . - -  - ! - - -  L - - : - A - -  - * _ - _  . - - -  I _ -  -  , .  
h u m b l e  i t  m p y  
c a m p u s .  S h e  c o m m e n t e d  f a v o r a b l y  s t i t u t i o n .  A f t e r  c o m p l e t i n g  h i s  e d -  c u l t y  a t  A l l b u n ,  b u t  h e  s t a t e d  a s  t h e  w e a t h e r  g r o w s  c o l d e r  s h e  t u r - .  F o r  t h o s e  w h p  s o : d e d r e ,  a  p l a i n i r 9  t h o s e  f e a t u r e s  t h a t  
u c a t i o a ,  M r .  B r i d g e a  t a u g h t  f o r  t h a t  h e  w a l  h a m  t o  b e  b a c k  a t  i s  p a r t i a l  t o  d a n c i n g .  S h e  d e c l i n e d  w t d -  w i l l  e s c o r t  I h e m  t o  t h e  b a s i c  b e  o f . & e s t  do t h e  I s p m a n .  
* -  .  . ,  .  !. .  -  - i  
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Van der Veer as a scholar, a liber- 
al thinker and a writer of note. 
He was chosen from the pres  an8 
radio field instead of the fields 
of business and edtlcatiori. 
that the greatest obligatim for 
the safety of the world lies in the 
the safety of the warld lies in the 
individual-that systems are the 
resdts of individuals who create 
your minds? Hpw resolute are you 
in yourDspirit? These are the Jlrly 4 Holiday? way things your which world will will determine go." the 
Degrees were e o n f ~ ~ + ~ d  03 tho 
Catherine and Jack @Neil 
AKT EXLmWr M o m  TO 
ANNISlCON NMt DISPLAY 
The painting8 of Miss Huger's 
art students, wsich were on dis- 
play in the college library for 
opportunity to  put away books and t 
for a week-end. On the return to 
like dusting the desk tops and energ 
spective courses of study again. 
Many parents get their vacation 
be all~wecl time for fun with the c 
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suing the secretarial side 03 her 
training; she is employed as full- 
time secretary to Dr. C. R. Wood. 1 Class Officers Pianist And Publisher 
11s Guest Spepker For Summer - I Although extra-curricular ac- 1 ' Few people today have the 
eourage to say "I don't agree with 
YOU" or "No, I won't" or "You're 
absolutely right." Most of us shy 
away by agreing or by merely 
keeping silent while some major 
issue is being discussed, but not 
Jackie Cobb. She has her own set 
of ideas based on sound reason- 
ing, and m e  is likely to be as- 
tounded by her unexpected con- 
tributions to a conversation or 
discussion. Certainly she isn't 
domineering in asserting her cm- 
victions, but she has an air about 
her that leads one to know that 
shek well informed on the sub- 
ject .a t  hand. And one soon learns 
that her convictions are based on 
a true foundation; therefore, her 
friends find in her a most admir- 
able trait-sincerity. ' 
tivities played a large part in 
Jackie's college life, she was able 
to maintain her "B" average 
throughout her period of 'training. 
The reward for her record was 
membership in the Kappa Delta 
Pi, of which she is still an active 
member. Then, for both her ac- 
ademic a n d e x t r a-curricular 
achievements, she was honored by 
being included in "Who's Who 
Among Students in Ameriyan Col- 
leges and Universitiesn 1946-47 
edition. Needless to say, she holds 
this honor in high esteem. 
Jackie and her sister, Mary, 
came to Jacksoaville together in 
the summer of 1944 and entered 
as beginning freshmen. They shar- 
ed a room in Daugette Hall 
for two years, and d u r i?  g 
the third they .welcomed Odette 
Iln Assembly Quarter Elected 1 
Dr. Samuel E. Maddox, pastor 
3f the First Eaptist Church of 
Florence, was a recent guest 
at Jacksonville State 1 E & s  college. 
Born in Brazil, where his psr- 
ents were missionaries from this 
country, Dr. Maddox came back 
to the United States at the age 
of 16 to enter college. After grad- 
u a t i ~ g  from Georgetown College 
1 in Kentucky he received his min- 
isterial. training a t  the Baptist 
seminaryein Louisville. For five 
and a half years he was an army 
chaplain during World War Il. 
In his talk on Tuesday morn- 
ing, Dr. Maddox told of hearhg 
a distinguished scientist say, "I 
am the most frightened man in 
the world since the discovery of 
the Atomic Bomb." Until this 
method of destruction was dis- 
covered, scientists haa hoped to 
bring about world security and 
peace through science, but now 
they realize that Christianity arid 
world brotherhood are the only 
hopes, Dr. Maddox declared, and 
only by letting the hearts of men 
catch up with thqir minds can 1 chaos and destruction be averted. 
1 On Thursday morning Dr. Mad- 
dox used the theme "Not for 
Sale." He em~hadzed the imDor- 
Members of the freshmen, soph- I 
omore, junior, and senior classes 1 
met on June 19 b~ elect class of- ( 
ficers and representatives to the 1 
Social Committee and to the Stu- 1 
dent Council. 1 
,Students serving the freshman 
class in these positions are: John 
Kent, president; Kathleen Stowe, 
vice-president; Clyde McSpadden, 
secretary and treasurer; Nina 1 
Wallace, reporter; Newton And- 1 
,rews and Marion Johnson, rep-,I 
sentative to the Social Committee. 
Adrian Chandler was elected 
president of the sophomore class 
and will be assisted by Pat Burn- 
ham, vice-president; Sue Bryant, 
secretary; Ray Iglehart, treasur- 
er; Ed Snoddy and Gene Arring- 
ton representatives to the Student 
Council, and Bill Giles, represen- 
tative to the Social Committee. 
Junior Class offlcers are: ,Neal 
Posey, presidefit; Annie Lee Jones, 
vice-president; Marie H o d g e, 
secretary and treasurer; Tyrus 
Caldwell, reporter; Jesse Morton, 
representative a t6 the ~ t u d d t  
Council; and Frances Story, rep- 
resentative .to the Social Commit- 
tee. 
Jackie is truly an American JACKIE COBB ~Michel. French student from Paris, 
girl. She likes all the things that as their roommate. The delight- 
characterize this great country ership ability and has demonstrat- ful experience of living a n d 
of fours, that are so much a part ed satis&ctorily her efficiency in speaking French with Odette was 
of it. Baseball games, hotdogs, student government a f f a i r s. enjoyed for nine months, when, 
movies, dqnces, swimming, ten- Along the journalistic line, she upon short notice, Jackie's and 
nis, football, picnicing and many served as staff member for the Mary's parents moved to Jack- 
. other outdoor sports. She finds 'fEACOLA for two years and Gas sonville, and they moved home, 
time for same form of relaxation the assistant editor for one year. leaving O d e t t  alone. 
each day, works hard at  keeping a sideline in high school, Jackie doesn't have definite 
her figure, and manages to do Jackie learned typing and short- plans for the future, but she has 
more different things in one day hand. mechanical skill in Some definite ideas in mind. She 
than most people. She's always these subjects was in great de-, desires to continue her education, 
ready to go somewhere, do some- mand when she came to the jack- and after a year or two resting 
thing new, and has the knack for sonville State Teachers College; from textbooks and assignments, 
making everyone enjoy her pre- so she began working for .the she intmds to further her train- 
\ since. D ~ ~ ~ .  In May of this year she ing at the University of Alabama 
With a pinimum of training, completed her work lor the B. S. Or other institution- She 
Jackie has developed her talents degree with a major in kgl ish-  is patient and persevering and de- 
and has used them unselfishly in Social Studies, and with three and her friends sure 
many capacities. burhg her col- years of secretarial expariepce be- that she One day her 
lege days, she was constantly as- hind her. This is unusual and to dreams. 
sociated with some vocal ensem- her advantage, since she had act- She has a winning personality 
ble and rendered a service to the ual experience in one phase of and a cooperative attitude plus 
institution and thereby increased business while preparing to work ability-a combination that's des- 
her own happiness. She has lead- in mother. Currently she is pur- tined to make her a happy life. 
- 
' Seniors to Office are: Sentbra Biancs Renard. Chilean pianist and member of the music George Hendrix, president; Mal- 
colm Street, vice-president; Mary faculty of the University of Alabama, chats with Colonel Harry M. 
bard, reporter; and Bill Hamilton, 
Frances Braswell, secretary; u u i s  A.~ers, editor and publisher d Tlie Anniston Star, at the reception 
Eiland, treasurer; Locklyn Hub- after her recital on June 5. 
representative to the social corn- Senora Bianca Renard, Chilean pianist, and a member of 
mittee. the University of Alabama .music faculty, presented a varied 
<- and interesting program of piano compositions on the even- 
'he Bells Toll ing of June 5, at 8 o'clock in B i b  Graves Hall. Her Prom-am consisted of: Intrada. Bach-Heinze: Gavotte. 
tance of holding on to those Casic 
principles of. character and con- 
duct which make for a complete 
and successful life. 
f o r  a week of camp life at  the 
Baptist camp in Ridgecrest, North 
Carolina, 
I This year, the 30th an~iversary 
of Ridgecrest, the theme of the 
week was "Tomorrow is YOUIS". 
, aqd the students' day began with 
Morning Watch.. The mornings 
were filled with study courses and 
1 assemblies; the afternoons with 
recreation such as swimming, hik- 
ing, hoiseback riding, softball, and 
musicals, and in the evening there 
were study courses and assemb- 
. . 
For Whom 1 
J. W. Watson, Odenville, Bac -Hei&e ; Sonata, Opus 35, in B - ~ l a t  Minor, chopin ; 'hi and Braz 1 lian Forest Mernolies, Villa-Lobm,; Habanera, Ravel; 
Louis Eitson, parish* of Mr. Sevi]]~nas, Albeniz; Nocturne, Opus 27, in C Sharp Minor, 
and Mrs. C- E. Eitson~ was solern- Cho~in  : La Chasse, Paganini-Liszt ; Blue Danube Waltzes, 
RECORDS MISS PEARL ARNElT WED5 JAMES WESLEY GUIEB, JR. The marriage of Miss Pearl Ar- I 
'nett to James Wesley Guier, Jr., VISIT OUR RECORD BAR took place Junr 7 at the residence 
of the Rev. R. E. Hood in Annis- Add These Hits TO YWT Cbilection on. Only members of the imme- I nized Wednesday, June 18, at  the ~ t ~ a ~ ~ & ~ h ~ l ~  u l e r .  - First Baptist Church at Pel1 City Senora Renard wes presented by the Department of Fine Arts. by the Rev. Mr. Daniels. 
The bride wore a blue summer 
silk dress with black and white 
accessories. Her corsage was of 
white gardenias. 
Immediately following the cere- 
mony the couple left for Florida 
- lies again. 
PATTY LOGAN I S'j?UDEN!l"S AmEND I The Baptist students attending diate family and a few close friends were present. 
The bride was given away by 
her brother, Hoyt Arnett. She was 
becomingly dressed in a blue frock 
with white accessories, and wore 
a corsage .of gardeaias. 
Miss Jewel1 Burnham of Pied- 
mont was maid of honor and J. 
Z Saxton was best man. 
The bride is the daughter of 
Mrs. Maude Arnett. She received 
her degree at  Jacksonville on May 
29 and is now employed in the 
credit department of Sears Roe- 
buck and Co. 
Mr. and Mrs. Guier will be at 
Lome Anniston. 
Papa Don't Preach to Me-Dinah Shore .......................... .,.64 
~ h a i ' s  My Desire-Woody Herman ............... ...I .............. 64 
Ivy-Woody Herman .............................................................. 64 
AImolst 1iKe Being in LovetFrank Sinatra ......................... 64 
Ask Anyone Who Knows-Dinah Shore ................... . .... .64 
A Trout, No Doubt-Kay Kyser .......................................... .64 
Ihe~mland-Kay Kyser .................-.. :r .... ::: .... :: .... : .... z.: ...'. ; - A 4  
................ "I Wonder Who's Kissing Her NOW-~dd Weems .81 
Mr. h u l  h t t y  and Miss Lora CAMP AT RIDGECREST 
~ ~ s , J ~ ~ ~ ~ ~ ~ v e , w ~ ~ r y  2:;: 
h e  Logan were wed lAIay 28 at On Wednesday, June 11, a Jane Self. James Owen, and Lo- 
Cave Springs, Georgia, by the Rev. I group of B. S. U. members .left I rene Henson. 
- .  
Mr. Chandler. The bride wore 4 1 
light blue dress with black and 18 I for a short wedding trip. . white accessories. 
The couple will reside in Annis- 
ton while Patty is in school here. 
INFORMAL 
rnNToN-McGowN WED. NITE 
- - - - - . . - .
Miss Heidi McGown and Mr. 
Robert Minton, both of Piedmont, President-"Where's the cash- 
were married on Jwe 11 at  Cen- ier?" 
tre. The bride's attire was a white 'Manager-"Gone to the races." June 25, 8 'ti1 12:OO 
- I suit with matching accessories. Pres.- one .to the races 'dur- I A major in accounting, Robert inp; business hours?" plans to transfer to the University wanager-"Yes sir, it's h h  last Jacksonville community Center I 
' T a - ~ & : m  and the Andrew Sisters ............ -81 1 RTan~-,mAka,,w I of Alabama nftar s r n l r n l ~  n i  vaa, I o h s n m n  nf m n t i n r .  +kn knrrlr- L-1  l glI 
a  b v r u a e r  v *  ~ u r u ~ . . . . . . . . " .  .a. " . - ,  " . . -  - - . - . r -  - - - .  ^ - -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
? I ~ - ~ & &  p&&,tu, 
:. . . -  6 4  1  
M i s s  J e w e l 1  B u r n h a m  o f  P i e d -  1  f o r  a  s h o r t  w e d d i n g  t r i g .  a  - - -  - - -  1  L i g h t  b l u e  d r e s s  w l t n  b k a c l r  a n a  
w h i t e  a r ~ e m n r i e s .  
I N F O R ~ A L  D ~ ~ c ~ I  
W E D .  N I T E  +  
I  
-  -  
m o n t  w a s  m a i d  o f  h o n o r  a n d  J .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G U e  B e i n g  -  i n  L o v e F r a n k  S i n a t r a  
. . 6 4  z  S a x t o n  w a s  b e s t  m a n .  
1  
-  
.  .  - .  -  -  -  
-  -  -  - - -  - -  -  - - -  
I  
T h e  c o u p l e  w i l l  r e s i d e  i n  A n n i s -  
t o n  w h i l e  P a t t y  i s  i n  s c h m l  h h e r e .  
.  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A s k  A n y o n e  W h o  K n o w s D i n a h  S h o r e  
. 6 4  
T h e  b r i d e  is t h e  d a u g h t e r  01 
M r s .  M a u d e  & n e t t .  S h e  r e c e i v e d  
h e r  d e g r e e  a t  J a c k s o n v i l l e  o n  M a y  
2 9  a n d  i s  n o w  e m p l o y e d  i n  t h e  
$ r e d i t  d e p a r t m e n t  o f .  S e a r s  R o e -  
b u c k  a n d  C O .  
M r .  a n d  M r s .  G u i e r  w i l l  b e  a t  
L o m e  b  A n n i s t o n .  
-  
N O N T O N - M c G O W N  
M i s s  H e i d i  M c G o w n  a n d  M r .  
R o b e r t  M i n t o n ,  b o t h  o f  p i e d m o n t ,  P r e s i d e n t - " W h e r e ' s  t h e  c a s h -  
w e r e  m a r r i e d  o n  J u a e  1 1  
a t  C e n -  i e r ? "  
t r e  T h e  b r i d e ' s  a t t i r e  w a s  a  w h i t e  
. M a n a g e r - " G o n e  t o  t h e  r a c e s . "  
s u i t  w i t h  m a t c h i n g  a c d e s s o r i e s .  
P r e s . - ' % n e  . t o  t h e  r a c e s  d u r -  
A  m a j o r  i n  a c c o u n t i n g ,  R o b e r t  i n g  b u s i n e s s  h o u r s ? "  
p l a n s  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
' M a n a g e r - ' Y e s  s i r ,  i t ' s  h i s  l a s t  
J u n e  2 5 ,  8  ' t i 1  1 2 0 0  
J a c k s o n v i l l e  C o m m u n i t y  C e n t e r  
O R C H E S T R A  
E v e r y b o d y  I n v i t e d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A  T r o u t ,  N o  D o u b t K a y  K y s e r  
. 6 4  
.  
. . . . . . . . . . . . . .  . . .  
D r e a m l a n d - K a y  K y s e r  
. . . - . . . .  : .  
. . i . .  . .  : :  . . . . .  I - : . .  y . : : . , :  . 6 4  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
I  W o n & r  W h o ' s  K i s s i n g  H e r  N o w - T e d  W e e m s  
. 8 1  
. . . . . . . . . . . .  
T a l l a h w e e - B i n g  C r o s b y  a n d  t h e  A n d r e w  S i s t e r s  
. 8 1  F a T S O N - W A T S O N  
I  I  
b f  A l a b a m a  a l t e r  a  c o u p l e  o f  y e a r s  c h a n c e  o f  m a k i n g  t h e  b o o k s  b r l -  
- .  ha..... l  O n _ -  
-  
.  . -  
(  T h e  m a r r i a g e  o f  M i s s  A l i c e  1  
""' I  W X A C F .  
.  - -  -  
W a t s o n ,  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  
Y O U ' L L  F I N D  P G E N T Y  O F  O T H E R  P O P U L A R  H I T S  I N  I  
' - 1  
0Z)R R E C O R D  B A R .  
'THE S T O R E  Q U A L I T Y  I S  B U I L D I N G "  
I  
W F m = s - P y r o n  A p p l i a n c e  
C O M P A N Y  
I  
S A L E S  A N D  S E R V I C E  
1 1 4  E .  U i n t o n  S t .  
P h o n e  2 0 0 1  
~ 8 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 0 ~ V 9 9 9 8 9 8 9 9 0 8 0 8 9 V  I  
C o l l e g e  I n n  
A  C O M P L E T E  S T O C K  O F  
I  I  
J A R M A N  S H O E S  
S P O R T  S H I R T S  . . . . . . . .  $ 2 . 9 8  u p  
' - . .  
I  
A  G O O D  P L A C E  
-  I  
W E M B L Y  T I E S ,  S 1 . 0 O - N O R E A S T  T I E S ,  $ 1 . 0 0  
E S Q U I R E  S O X ,  5 0 c  t o  $ 1 . 0 0  
G L E N  O A K S  S L A C K S  
I  
T O  E A T  
S P O R T  S H I R T S ,  $ 2 . 9 8  u p  
S h o w n  a b o v e  l e  H a z e l  S t s m p a  
G r a y ' s  : *  M e r c a n t i l e  
A N D  B R I N Q  A  D A T E  
Q u i c k  
8  P  ( " F r i s k s  F r e s h m e n "  p s r t y  J u n e  1  
P E R S O N A L I T Y  c o i f f u r e s  
F r i e n d l y  
L I C E N S E D  O P E R A T O R  
N E W E S T  A N D  B E S T  M A T E R A L S  U S E D  
T r y  O u r  C l e a n i n g  
P e r m a n e n t  W a v i n g  A  S p e c i a l t y  .  I n c l u d i n g  W a v e s  
G o o d  W o r k  
C L O S E D  E V E R Y  D A Y  F R O M  2 : Q O  T O  3 : 0 6  P. 8 4 .  
$  
P h o n e  3 1 4 6  
' 9  
- . .  
P r o m p t  S e r v i c e  S a n d w i c h e s  A n d  t  
D e L u x e  B e a u t y  S a l o n  
4 "  
$ 1  '  
( O V E R  W E S T  S I D E  D R U G  S T O R E )  G r a y ' s  - D r y  c l e a n e r s  S h o r t  O r d e r s  
A  A  w a ~ a  u v d -  V l G C  
e L u x e  B e a u t y  S a l o n  
( O V E r  - V E S T  S I D E  D R U G  S T O R E )  ~ d a n e r  s  S h o r t  O r d e r s  .  
Y! ;? 1 ,  .. ?; "I 'It;\T A 4 . - ' 4  ?*&. ! ,:. . , 
I~ofebh~ Results / q+d nf 4ctiwieq n7rl ntr d*- . fez&. The "P Club is the only , team 'that is renresentiap the ~ 1 -  I 1947 Football Schedule 
lese in ~d*hli  this ~ G e r ;  $0  he foilowing fodbali .schedule for the 1947 seaaan has been FM S P ~  Qqter it win I B D ~ ~ B C  mar ~ ~ p ~ r t  in 
be future m m  phw hp~-- at i i i i l ~ ~ n ~ d  by Coach C. C. Dilloh. 
Are ~ibulatd a , $is& of letter earn- in f ~ ) t i ~ ; l  s ~ h o ~ l .  The ' J" Club ttraci~ ma- T1 Thursday Night 
I and b@~etball. t b  sww h t o k r  2-Gor.Clon Military College, Bameaville, Ga.. ... %re There has been a great deal d, team we ~ - 1 ~  & besg ,  actit*& on the softball diamond =ma; Pimm; Oetoher %OPEN ... . . ..... ...... .......... ....................... .,,. -.., .. . . latab., The final results have all "Gib" &e~s, b e ;  f -8-  he future lo* bflgi-4 PClr JS TC and. ib &a~%bafi team for this . . 
ban tabulated for the spring WM* 2nd ba*; E. C.  w&ant s; bturdag 
quarter, which saw a fast d t -  -* Coufih+ 3rd w e ;  "*am" 
ball intramural league in action. RBwf If; '*N&'l ~~~ @; and 
Cic:uker 1%-Troy State Ten'chers, TYoy, Alaama. ., ... There 
The league mnslsted of six well- mCe 
r 
. ' 
hiday. 
balanced teams. The teams were Thq iat-ural I&-e has 
as follows: 1st flmr Weatherls, organbed for the summer quarter October 24-St. Bernard Collw, Culhan, -Alabama .. There 
.,r g ttiirag. hap~29@9.e! h e  cur- 
en& is. the, b.yP1df~ of d f aot- 
'ba@ 's@diurn. whi& wX4 hate a 
5 .  
~eatihg~capaoip of 6,000 mi will 
..& Ib@M frrr dl o$ ow Tbunday 
' 't h' fopk@ schedule MS sea- 
'hri-ikil! include five home games, 
'.&hiq,eris iq . t 4  $a& Bere have 
23d flmr Warrthe~ly, 3ra .  floor 
W9tbrly.  Club, Falpey Ball, 
and T ~ w n  team. The league m- 
ed to be a fight to the tint& with 
the WJ" Qub @dgbg FomBy 7 to 
4 in the tin&, but due to the fad 
that a slight t&Rieality arose 
over the eligibility of the "7' 
Club players, no definite cham- 
piom were estabOc$ed. T b  "J" 
and is creaiag much aterest. 
There are only thee, te- in the 
Summer L w e .  They are Wwth- 
w4 HaH, Parney Hall, and Tom. 
Makc y w  cboice of a team and 
mtppwt it. 
Thursday Night " - - - 
Oeteber 30-Bustin pear; ~oiiege, Clarkwille, &n ... . . . . , H ~ r e  
I .  Friday 
Xfitaernber 7-Marion Military Inetitute, Marion, Ala .... There 
~hursdai  Night 
Novemker 1%-Pedroke (N. C.) InIndians . .. . . :. . . . . . . . -. . Here 
' b ~ e n  a! +?at L only two. SQ far 
'the26 +re eight games sichtdded, 
five here, three Lelsewhme. and 
a ' &e . &en ' apd ,the &(rhln& 
y.. abng with the team itself, I A dashing young rcm&stic ware  
by all lovers that his da~feg was I 
Wub h& sine,$ beem dfaolved ru Lh. l h s t  maid of all the world. mumdBy, ~ i ~ h t  
$1 ing intramural quite a n me t am far but lhdf iS in ma+ out- ' and he w ~ u M  ham aane other. - Xovember 20-IYwt Gecrgia College, Carrollton, Ga .,..... Kere 
mbe, clarim:, be 
'id. rmPetfUw' It 
"If you EEhue me, I shall die." Phmhgiving Day same of the best beams h Gads- 
*, am&toqJ & ~ m n t ,  and But she refused him, f* Ncv,rrlliber 27-Norman College ..................... .................. Here 
I I has yet ia be beaten. It has a r e  1.yean later ho dkl die. 
5 ' = o l v ~ t ~ i ~ c ~ e  ..- - Will m u &  mer ~p ~.rmw, at mat- d m  ~n iuaXqma, ~ r e  
.'$e abte tq better a u  tslquipment 
and jgicmties we mer ow ~ m e s  to demon8k.atc f&str~mwt W t  irMk&ion te Hitpa a- 
" &&& & team. m field win fn Link 'Sr-, who i s -as i&d & Wlllipm! Cfam-, u@&&t 
I .  be lighted and the games played eaineer, left, in adjusrfing hood and closing t r a h r  fm b h d  fw. 
on Thursday nights, both to ec- Commmnkatlon is by 2-way radio. - 
cotpodate ge,  stuCEents . who go 
..home en we we&-endg anti to m- b m S  MONCUS 
enable the s.w-ro~.?dihp; f w W  EN!l?ERTA.INS MBMBERL3 OF I DI~AWS LIST (Continued frdra page 1) sathwia~ts  to attend our games. ~ E I  CLUB 
. a  wonnaq's waist 
V. T. Burns, Warvsreue B a y ,  
, Clankon; AIline Burton, B e s m e ~ ;  
Robert Coehran, Attalla; Ray Col- 
lin% Audrey Bkafw, kart Payae 
Bbert Cqch, AlaWW City; mrio 
Chaanlw, K-w; Wamm Clot- 
fdtw, Jesse M e ,  -; T W a  
Saafel, R o u d  - Mountain; Alex 
rn GmftU~ m=P* matw; 
den%% Foshee Red Qwl; Mag- 
gre wtll ma%k, W W W  Eus- 
W.&ibs~n, Dawwa; ~ a r y  A. 
Gfllilarrd, IEell;llrta; HamId J. 
Cayle, Arab; J a k  Grady, West 
Paint, Oal.; ,Ma%. John B@mm.wxI, 
R & m ;  John P. *8mWn, Duke; 
James Hubbard, Alpine. 
Nanm ICeith, Herregar; m~ 
J. Kennedy, Jarnestown; K-eth 
, Mangum, WeLlingtw; Jam w- 
1 tin, %oodw~tw; 13apmond M~rtin,  
,Zincuh; F e r m d  *NZady, FIasis$ 
I FPme; Harlan ,\ xaww Plsll 
C W ~  Mrs: M&ybne h- WLad- 
'*ton, Pla.; KenDth M. Mi** 3%; 
a m :  Uaarles -bmtlw,. W k e y ;  
& U  l X C  a & V u L w A u g  W  U V K  V Y .  
l ; q e w i y  g a h e d  a d v m t a g e r ;  a n d  
a t  t h e  a p a r t m e n t  o f  M q .  J a m m  MO&; $ & i n  p . ~ ~  D * ;  
; . & o #  t i m e ,  w e  
" t ~  H a m o o d  a n  T u e s d a y  *  W n g ,  J a m e s  H u b b a r d ,  A l p h e .  
b e .  q p l e ~ y .  . f i p t i q &  
a b o u t  J u l y  1 ,  a t  7 : $ 0 .  A l l  n e w  m r m b e m  
N a n c y  K e i t h ,  H m e g a r ;  W m m  
' t  o u r  m m  a i d  
d a d  t ~ ,  b $ c k  , a t ?  d a d b  w ~ ~ ~ ~ ~ ~  
J .  K e n n e d y ,  J o m e s ~ . n ;  K e n n e t h  
$ t h e m  b o t h  l a 0  p e r  k e n t  d u r i n g  t h i s  
M a ~ p m ,  W e l l i n g t e u z ;  J o n  M a r -  
"  c o &  y e a r . "  
.  a w a y  a s  h e  c o u l d  g e t .  I  a s k e d  h i m  m ,  ~ & ~ ~ t ~ ~ ;  R V C ) ~  
i f  h e  d i d n ' t  t h i n k ' i t  s k -  t h a t  L i n c o l n ;  F e r m n d  M a * ,  p a r & ,  
 a n ,  y p ~ b  B Q $  i i i d  s e e m s  
a  m & n l s  a r l i ?  m d  a  w O r r U a 3 ' ~  w a i s t  m w ;  1 ; 1 & r 1 a n  .  & & t b w s .  
p e u  
:  v e r p  b W t r f U l , "  t o  h e r  
s e e ~ e d  - a l W W s  t o  b e  t h e  U b ;  M r s .  M a ~ b e l l a  Id-, W a d -  
, -  d a u g h t e r .  .  
l e n g t h ,  a n d  w h a t  d o  y o u  t h i n k  h e  e n t o n ,  h . ;  K - M .   m e ,  B Y - *  
d i d ? "  
n u r n ;  C h a r l e s  m t l w ,  W a i U e y ;  
" " * W P '  t h e  ' s q h t a r ;  -  * w h y ,  j u s t  w h a t  a n y  s e n ~ m l c ,  C m b  m d c r ,  a 9 1 r w m e ;  
< " b % h f d '  i 6  n o  n a m e  f o r  i t . "  
m a n  w o u l d  h a v e  d o n e - t r i e d  i t . "  w a l l a c e  ~ i a e ,  m m  $ i ~ ,  G B , ;  
: ' -  " m y  d o n ' t  
h i m  
" H e  a s k e d  m e  i f  X  c o u l d  $ b i d  a  B o y d  p r u m ,  M .  L .  ~ o b - ,  C .  J .  
' a  l i t &  m o t e ?  S o m e  m e n  h a l r f !  t o  
b s  t a w h t   O W  t o  
m m -  a  2 ~ 2 :  $:? 
z s  ? i d  m e a -  
S t a n f i e l d ,  i l t o o n r ;  W a y n e  
. t i n g e  H e ' s  a  gQaB t 3 k . h . ' '  
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